





















いる。平成 23 年度検定版と平成 27 年検定版教科書の「てびき」（平成 23 年版は
「課題」）は、以下のように記載されている。























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































を書くだけ . 書いてないものを書くだけ . 文章に書いたら読めないから . そのま
ま書くだけ」との指示により、239S「// まず負けず嫌いの部分さ . あるじゃん、
まとめればいいんじゃん？ね。」244S「（　）あ、気が強い性格でいいんじゃん？」
245H「＝んー、いいねいいね」の会話が導かれ、話し合いで出されたほどの内
容の充実は図られず、270H「負けず嫌い、あー間違った、几帳面 . 負けず嫌い . 自



























































































































































































































































































































重松清」1 年 4 組　S（女子）
１「字のない葉書」の父親はどのような父親か。
説明しなさい。
　暴君だが、家族思いで心配性な几帳面で照れ
性。また、性格で表に出せない部分がある。教科
書にだいたいかいていることだが、家族思いで心
配性なのは、「私」や「下の妹」に手紙をかいたり、
出させたりしていたし、葉書に丸をかかせている
のは心配しているからだと思うから。
２「卒業ホームラン」の徹夫は、どのような父親
か。説明しなさい。
　負けず嫌いで、几帳面で愛情を出す人。また、
自分や他人にも厳しく、決意はゆるがない。愛情
を出していると思ったのは、一緒に野球をやって
いたから。何とも思ってなかったら、一緒に野球
はしないだろう。自分を責めているのが、自分に
－ 106－
厳しいと思った。決意（一度決めたこと）して、
ゆるがなかったのは、自分の子から長尾にかえた
のは、迷ったが後からゆるがなかったから、決意
はゆるがない人でもあると思った。
３「字のない葉書」と「卒業ホームラン」とを読
み比べて、「父親」についてあなたが考えたこと
を書きなさい。
※考えるポイント
・共通点は何？　・相違点は何？　・あなたの家
族と比べてみてどう？
・なぜこのような違いがあるのか？　・なぜ同じ
部分があるのか？
　共通点は家族思いで几帳面、性格が場面や立場
によって変わる点。
　相違点は、愛情表現の仕方と、「照れ性」と「暴
君」かどうかや子供に反抗されてるかされてない
かという点。
　私の家族は、父は卒業ホームランに似て、雰囲
気は「字のない葉書」みたいな感じだ。卒業ホー
ムランは家族間に壁がある気がするが、私の家に
はないからちがう。
　なぜ、違いがでるかというと、「愛情表現」が
手紙か、実際かの違いや、「性格」の特徴「照れ性」
なども影響していると思う。
　同じ部分があるのは、家族への愛情がどちらも
あり、家族を大切にし、性格の似た部分（几帳面）
も少しはあり、二人共家族を養っているという自
覚や責任もあるからだと思う。
 
